




Autor: Edwin Mauricio López García
Nombre del proyecto: EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. UNA PROPUESTA DIALÓGICA Y
REFLEXIVA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
Institución que financia y/o gestiona el proyecto: Universidad Tecnológica de Pereira
Ciudad: Pereira
Fecha inicial del proyecto: 1/19/2017
Fecha final del proyecto: 7/19/2019
Ruta de circulación (Con cobertura sobre todo el territorio Nacional, con cobertura
regional/departamental, con cobertura ciudadana, comunitaria o local): Con
cobertura sobre todo el territorio Nacional
Público objetivo (Infantil, juvenil, adulto, familiar): juvenil, adulto
Enfoque diferencial: Este Weblog tiene la función de informar y promover la reflexión
sobre la importancia de la renovación curricular en la Universidad, a la luz de las nuevas
tendencias curriculares y de los lineamientos de las políticas académicas curriculares del
Proyecto Educativo Institucional.
1. Descripción del público objetivo:
El público objetivo de este espacio es la comunidad universitaria donde se busca
ofrecer herramientas para la revisión curricular de los programas académicos de la
Universidad.
2. Conceptualización del formato:
El formato utilizado es un Weblog dedicado al registro de todas las experiencias
académicas y de espacios en donde se busca la revisión curricular de los programas
académicos.
3. Descripción del género en el que se enmarca:
El género de este Weblog es “Informativo y noticioso”, el cual tiene la función de
informar y promover la reflexión sobre la importancia de la renovación curricular en la
Universidad, a la luz de las nuevas tendencias curriculares y de los lineamientos de
las políticas académicas curriculares del Proyecto Educativo Institucional.
4. ¿Cómo se integra el usuario dentro de la experiencia?:
El usuario podrá encontrar en el Weblog los siguientes apartados: Inicio, claustros,
talleres, portafolio, documentos, noticias y contacto, donde el usuario podrá encontrar
información de los eventos, resultados y avances en cuanto al proceso de renovación
curricular.
5. Wireframe o esquema de página o plano de pantalla:
6.  Lineamientos conceptuales: No aplica.
7. Referentes creativos:
El Weblog se ha desarrollado para la construcción y consolidación de una cultura
académica de la participación y la reflexión institucional, así como para el desarrollo
de un cambio educativo y social que tiene en cuenta la diversidad y la complejidad de
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